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La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la gestión 
municipal y los ejes transversales de la política de modernización en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019, mediante una investigación no experimental, con diseño 
correlacional, la muestra fue de 95 trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín 
Tarapoto, 2019. La técnica fue la encuesta con su instrumento el cuestionario, los resultados 
indican que existe relación entre la gestión municipal y los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente de 
correlación de Rho Spearman de (0,654) y un nivel de significancia bilateral de 0,000 
(p<0,05). Existe relación entre el desarrollo organizacional un coeficiente de correlación de 
Rho Spearman (0,405), entre las finanzas municipales de (0,478), servicios y proyectos de 
(0,700), entre la gobernabilidad democrática de (0,602) todo ello con los ejes transversales 
de la política de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. En 
conclusión, al mejorar el cumplimiento de los ejes trasversales de la política de 
modernización concernientes a gobierno abierto, gobierno electrónico, articulación 
interinstitucional se reflejará en 44.4% en el desarrollo organizacional, finanzas municipales, 
servicios y proyectos y en la gobernabilidad democrática en la municipalidad provincial de 
San Martín, 2019. 
















This research has like objetive establish the relationship between municipal management 
and the transversal axes of the modernization policy in the provincial municipality of San 
Martín, 2019. Through a non-experimental investigation, with correlational design, the 
sample was 95 workers from the provincial municipality of San Martín Tarapoto, 2019. The 
technique was the survey with his instrument the questionnaire, the results indicate that there 
is a relationship between the municipal management and the transversal axes of the 
modernization policy in the provincial municipality of San Martín, 2019 with a Rho 
Spearman correlation coefficient of (0.654) and a bilateral significance level of 0.000 (p 
<0.05). There is a relationship between the organizational development and a correlation 
coefficient of Rho Spearman (0.405), between the municipal finances of (0.478), services 
and projects of (0.700), between the democratic governance of (0.602) all this with the 
transversal axes of the Modernization policy in the provincial municipality of San Martín, 
2019. In conclusion, by improving compliance with the transversal axes of the 
modernization policy concerning open government, electronic government, inter-
institutional articulation will be expressed in 44.4% in organizational development, finance 
municipal, services and projects and in democratic governance in the provincial municipality 
of San Martín, 2019. 




La gestión municipal en un siglo atrás fue avalada por la burocracia como algo positivo, 
de acuerdo a las exigencias de la sociedad, sin embargo, hoy en día está decayendo, este 
tipo de sistema con total rigidez en las reglas, formalismos innecesarios, especialización, 
distribución de mando y tareas, está mórbido en gran parte de sus órganos que ya no 
ventilan al cuerpo social, el fenómeno de la globalización, las nuevas tecnologías, se 
dejan sentir y los gobiernos no tienen la preparación suficiente para hacer frente a esta 
nueva adversidad. (Netzahualcoyotl & Ruíz, 2009, p. 9).  Es por ello, en Latinoamérica 
el ciudadano califica la gestión como ridículo, ineficaz e ineficiente, y a los responsables 
propios de la burocracia “burócratas” son atribuidos calificativos como los corruptos, 
irresponsables, etc. Aunado a muchos burócratas quienes han formado una cuota de 
poder, obteniendo una especie de botín político personal que no le fue dado por nadie, 
sino que se lo adjudica como un escudo protector para asegurar su permanencia, su 
empleo, más allá de visualizar el objetivo mismo de su naturaleza, que es la de brindar 
un servicio público de calidad a los ciudadanos. (Netzahualcoyotl & Ruíz, 2009, p. 9) 
La corrupción es otra de las causas percibidas, por el deficiente uso del poder político 
por servidores públicos con sórdidos intereses de una minoría, con la finalidad de 
alcanzar algún tipo de favor económico o político diferente a la meta del desarrollo 
social a través de mal uso de los recursos del Estado y la distorsión de los fondos a cosas 
que no benefician a la ciudadanía. (Leonarte, 2015) La gestión pública en Gran Bretaña, 
Nueva Zelandia, Australia, Chile, Brasil y Estados Unidos, países que están volcándose 
al proceso de reforma, Alemania y Francia la gestión de los gobiernos aún permanece 
estancada con cuotas de corrupción aunado a una débil intervención del ciudadano en 
las decisiones de interés general, el escaso acceso a la información y transparencia del 
uso de los recursos. (Bresser, 2001). Sin embargo, gran parte de los gobiernos aún no 
migraron al cambio de políticas en beneficio de los ciudadanos. (CLAD, 1998). 
En el Perú, los ciudadanos visualizan que los gobiernos locales, tienen muchas barreras 
por superar, barreras o dificultades que van más allá de lo económico, es decir, en lograr 
niveles de gestión municipal que trabaje organizado en cada uno de los niveles de 
gobierno, articulando las políticas que busquen el beneficio común.  Por lo tanto, una 
correcta gestión del municipio busca satisfacer las demandas urgentes de la ciudadanía. 
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(SGP, 2017, p. 9), si bien es cierto el Perú está ubicado dentro de uno de los países con 
ingresos medio alto, no obstante, esto no es reflejado o percibido por los ciudadanos, ya 
que aún existen gestores que entorpecen el avance de los proyectos, que se confabulan 
para crear políticas en contra de los ciudadanos ubicados en situaciones de 
vulnerabilidad, generando atraso social y económico, reflejados en el aumento de la 
pobreza que no es visualizada en las estadísticas, porque se encuentran en lugares 
inaccesibles mediante las vías tradicionales y el Estado no logra cerrar las brechas de 
infraestructura, salud,  educación, etc., por el centralismo y el trabajo desarticulado de 
quienes se encuentran en el poder. 
Por tal razón, el Perú viene migrando a un proceso de modernización centrado en las 
políticas de un gobierno transparente que rinde cuenta a los ciudadanos de los avances 
de las actividades y proyectos, mediante el empleo de las tecnologías y plataformas 
existentes, mediante un trabajo articulado con los diferentes niveles y sectores,  cuyo 
objetivo principal es conseguir un Estado que responda a las demandas de los 
ciudadanos, que haga uso correcto de los recursos, con el propósito fundamental de 
lograr la efectividad del aparato estatal, de modo que los pobladores noten el respaldo 
de sus autoridades. Apuntando al desarrollo de la región y el país usando los diferentes 
medios de participación ciudadana donde cada persona contribuya al progreso y 
desarrollo, buscando la descentralización de las decisiones tanto administrativas como 
políticas, con servidores civiles preparados y probos en el desempeño de sus funciones. 
El municipio de la provincia de San Martín, intenta originar el progreso conjunto de los 
recursos y servicios institucionales, mediante la entrega de servicios con la mayor 
eficiencia y cumpliendo los parámetros establecidos por las normas, caracterizado por 
los nuevos desafíos y uso del conjunto de técnicas de información y comunicación. Por 
lo tanto, la institución en todos sus estamentos aún carece de capacidad organizativa y 
desplaza las formas tradicionales de gestión para migrar a los parámetros de un Estado 
moderno. Sin embargo, todavía existen barreras internas fundamentales para potenciar 
que deberán ser solucionados para lograr un servicio en beneficio de los ciudadanos y 
que estos sientan respaldados por sus autoridades. 
La presente investigación, abarca los trabajos previos internacionalmente,  Zuñiga, V. 
(2018) en su investigación de posgrado denominada: Profesionalización y Calidad en 
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la Gestión municipal. (Tesis de maestría). Universidad de Concepción. Concepción. 
Chile. Mediante un estudio del tipo de diseño no experimental, aplicado a 10944 
profesionales, mediante la observación como técnica y la lista de cotejo como 
instrumento, donde los resultados indican que la calidad municipal cada alcalde y 
alcaldesa, poseen opciones de mejorar, en cuanto la Política de Recursos Humanos 
relacionado a la capacitación, factor con menor puntaje en las municipalidades. 
Asimismo, tener un nuevo instrumento contribuirá a la mejora del ámbito de 
competencias de las personas. Concluyendo: que las municipalidades tienen deficiencia 
en la retención de capital humano calificado, porque existe sueldos bajos, la débil 
capacitación profesional, es por ello que la asignación profesional es una directriz de la 
política de recursos humanos, la capacitación que contribuye a la mejora y retención de 
personal idóneo para los puestos públicos.  
Es preciso mencionar que los municipios tienen alta rotación de personal, porque los 
sueldos destinados para los mismos son muy bajos, generando la débil integración e 
identificación de los trabajadores para con la institución. La capacitación es otra 
debilidad de los municipios, razón por la que los profesionales no cumplen con las 
demandas que exigen los puestos, asimismo, los profesionales solo están en las 
instituciones temporalmente, no les importa brindar un servicio de calidad, sino cumplir 
con sus horarios, volviéndose monótono.  
Gonzáles, J., & Martínez, J. (2017) en su investigación denominada: Análisis de la 
gestión municipal y la implicancia de las variables financieras, de infraestructura y de 
capital humano en su eficiencia. El caso de las municipalidades rurales de Ñuble. (Tesis 
de maestría). Universidad del Bio-Bio. Chillán. Chile. El objetivo fue analizar la 
incidencia de las variables en la eficiencia de la gestión de los organismos públicos 
locales. El tipo de investigación fue no paramétrico, con un diseño transeccional, la 
muestra fue de 3 provincias de Ñuble, Cobquecura y Qurihue que hacen un total de 10 
localidades. Los resultados indican que las municipalidades tienen deficiencia en cuanto 
a infraestructura, recursos financieros y capital humano, producto de la centralización 
en las zonas urbanas. Concluyendo.  La principal causa de ineficiencia de estas 
municipalidades, fue la baja cobertura en servicios a la comunidad, frente a un elevado 
uso de recursos para conseguir los resultados obtenidos.  
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Los gastos administrativos de los proyectos son muy altos, quedando una pequeña 
cantidad destinados para la realización de las obras, además la cobertura de los servicios 
es muy limitada, solo aquellos que se encuentran en zonas accesibles, dejando de lado 
a los que en realidad lo necesitan, porque los servidores públicos se limitan a cumplir 
las metas trazadas sin evaluar en realidad el impacto que esto genera en la vida de las 
personas.  
Auad, V. (2017) en su investigación denominada: Modernización y mejoramiento de la 
gestión en el sector público: Una mirada desde la innovación participativa.  (Tesis de 
maestría). Universidad del Desarrollo. Colombia. Estudio número y descriptivo, acerca 
de la información de la gestión pública chilena, asimismo la muestra estuvo conformada 
por 7 especialistas en tema municipal, la técnica fue la encuesta, la entrevista y el 
instrumento los cuestionarios y la guía de entrevista para el recojo de información. 
Obteniendo como resultado, que la innovación el proceso de gestión poniendo como 
pilar la participación ciudadana es importante y clave para la creación de instituciones 
modernas. Concluyendo: Con respecta a la modernización de las instituciones 
gubernamentales, es indudable que los dispositivos instalados para el logro de la 
modernización están influidos por problemas ajenos a su fin original, tal como con las 
denuncias de los servidores y funcionarios por la inconformidad en sus remuneraciones. 
La ausencia de innovación participativa, donde deja de lado la parte más importante del 
Estado “las personas” quienes forman parte del cuello de botella, para el logro de la 
modernización de las instituciones públicas. 
Definitivamente la clave para llevar a cabo el proceso de modernización son las 
personas, pero al no ser remunerados dignamente genera que busquen nuevas 
oportunidades laborales, en beneficio de sus familias y el crecimiento profesional. En 
las instituciones públicas son pocas las innovaciones que se realizan, esto es el resultado 
de actividades monótonas, trámites innecesarios, ocasionando pérdida de tiempo y 
dinero para el ciudadano común y corriente.  
A nivel nacional, Salcedo, R. (2019) en su tesis denominado: Metas del plan de 
incentivos a la mejora y modernización y su incidencia en la gestión municipal en la 
provincia del Cusco. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Lima. Perú. El tipo de investigación fue descriptivo. La población fue 
de 48 trabajadores entre funcionarios y servidores públicos de la municipalidad, la 
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muestra fue de 34 personas, a quienes fueron aplicados la técnica de encuesta y su 
instrumento el cuestionario. Entre el resultado figuran tanto las variables estudiadas en 
la municipalidad están relacionadas con un coeficiente de Spearman de 0,834. 
Concluyendo que las variables se relacionan altamente entre sí, a mayor gestión 
municipal mayor será las metas del plan de incentivos.   
Es preciso mencionar que la gestión es clave para el logro de los objetivos propuestos 
por la institución, para ello estos deben ser profesionales preparados y empáticos para 
identificar las necesidades básicas de los pobladores del ámbito de su competencia, al 
cumplir con el fin primordial de satisfacer las carencias de la población más vulnerable 
se mejorará también la organización municipal, porque los ciudadanos se verán 
respaldados y aportarán para la mejora de sus localidades.  
Cornejo, M. (2019) en su tesis denominado: Análisis de la gestión municipal de 
Pucusana - Lima en el marco de la Modernización del Estado. (Tesis de maestría) 
Universidad César Vallejo. Lima. Perú. En tipo de investigación fue descriptiva de tipo 
documental y de campo. La técnica fue la entrevista, encuesta y la revisión documentaria 
con sus pertinentes instrumentos la guía de entrevista, el cuestionario y la lista de cotejo. 
Aplicado a 3 autoridades que forman la muestra. Teniendo como resultado la gestión 
del municipio se realiza en función al cumplimiento de la ley marco de las 
municipalidades, tal como indica el 75% de cumplimiento y 25% todavía falta adecuar 
o se encuentra en proceso. Concluyendo que la gestión en la municipalidad es llevada a 
cabo de acuerdo a las bases de la ley principal o marco de la modernización y aunado a 
una correcta gestión, la misma que permite el avance a un municipio moderno en 
beneficio de la ciudadanía. 
Un municipio que se rige por las normas siempre verá reflejado sus esfuerzos en la 
mayor satisfacción de los pobladores, esto se percibe cuando en vez de críticas 
destructivas son palabras de aliento o trabajo en equipo para hacer crecer el distrito, 
provincia o región. Donde los esfuerzos se unen y apuntan a la misma dirección, 
consolidando un excelente trabajo en equipo. El trabajo unido, es resultado de una 
gestión sólida y primordial para el logro de la modernización.  
Chancha, T. (2018) en su investigación denominada: Modernización de la gestión 
pública y descentralización en el gobierno regional de Huancavelica, 2018, (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo. Huancavelica. Perú. Mediante el tipo 
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correlacional con diseño transeccional, la población conformada por 365 trabajadores y 
109 trabajadores, mediante el uso de la técnica la encuesta con su instrumento el 
cuestionario. Los principales hallazgos muestran que existe correlación de dependencia 
entre la modernización de las instituciones estatales y la descentralización con una 
sigma bilateral de 0,015 y un Rho de Spearman de 0,232. Concluyendo que la 
modernización se relaciona con la descentralización; generando desarrollo y beneficio 
a los ciudadanos. La descentralización elimina los tiempos innecesarios para trasladarse 
de una región a otra para la firma de un simple documento, o tener que viajar a la capital 
para realizar un trámite que bien podría hacerse en la misma institución de origen, es 
por ello que la descentralización es un factor preponderante para llevar a cabo el proceso 
de modernización en el aparato estatal.  
Aguirre, J., & Aguirre, L. (2018) en su investigación denominada: Planificación 
estratégica y modernización de la Municipalidad Provincial de Ambo, 2018. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo. Huánuco. Perú. Estudio del tipo no experimental 
con diseño relacional, la población fue de 183 trabajadores y la muestra de 64 
colaboradores en la municipalidad. La técnica fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario. Como resultado señalan que la planificación y la modernización están 
relacionados, al mejorar una se verá reflejada en la otra variable y en la mejora de la 
misma, con una significancia de 0,001 y un Rho de Spearman de 0.971, concluyendo: 
La modernización correcta es fundamentada en una correcta planificación estratégica. 
La planificación es uno de los pilares de la administración, una correcta planificación 
ayuda a eliminar gastos innecesarios para llevar a cabo los proyectos y actividades, 
asignando de forma óptima los recursos, tiempos, personal responsable, el perfil de cada 
profesional, por otro lado, una planificación adecuada contribuye a maximización en el 
uso de los recursos y por lo tanto al camino de la modernización.  
A nivel local, Fernandez, N. (2018) en su investigación orientada al estudio de: 
Gobierno electrónico y su relación con la participación ciudadana en la Municipalidad 
Distrital de Nueva Cajamarca – 2018. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo. 
Nueva Cajamarca. Perú. Estudio no experimental, el diseño fue correlacional. La 
población 67 trabajadores y la muestra los mismos por ser una muestra significativa. 
Como técnica empleada por los tesistas fue la encuesta y su instrumento el cuestionario 
para el recojo de los datos. Los resultados muestran que nivel de implementación del 
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gobierno electrónico es calificado en “Inicio” con un 69%. Y el nivel de participación 
ciudadana, es bajo con un 54%. Conclusión: Existe relación positiva alta entre las 
variables gobierno electrónico y la participación de los ciudadanos, con un p de 0.000 y 
un r de 0.854, donde la implementación del gobierno electrónico evidenciado por la 
presencia, interacción, transacción y transformación que ello demanda; contribuirá a 
mejorar la participación ciudadana. El uso de las tecnologías en la administración 
pública es requisito indispensable para que estas sigan progresado, ya que vivimos en 
un proceso de globalización y los ciudadanos cada día son más digitales y exigentes, 
por lo tanto las instituciones deben volcarse a un proceso de digitalización para 
transparentar las actividades y los ciudadanos accedan a la información de manera 
sencilla desde el lugar donde se encuentren, pudiendo ser sus casa, el trabajo, el 
supermercado y no necesiten hacer colas interminables para participar de la gestión en 
sus localidad.  
Vázquez, M. (2018) en su investigación denominada: Eficacia de los portales de 
transparencia en dos municipalidades provinciales de la región San Martín, 2018. 
(Tesis de maestría) Universidad César Vallejo. Tarapoto. Perú. El estudio tipo 
descriptivo comparativo, la muestra fue de 50 usuarios del municipio provincial de 
Moyobamba y 50 usuarios del municipio provincial de Rioja. Los resultados indican la 
disparidad en el cumplimiento de la meta de la publicidad de los municipios estudiados, 
con respecto a sus dimensiones interactividad, comunicación y navegación, donde tiene 
mayor posición el municipio de la capital de San Martín. Concluyendo: Mediante el 
estadístico z los resultados arrojan un valor de 7.16 y menor 1.96. Indicando que existen 
diferencias entre los portales de las municipalidades y muy significativas. Los portales 
de transparencia destinados para los municipios son empelados muy diferentes, porque 
estos no manejan información uniforme, cada profesional emplea de acuerdo a su 
criterio, haciendo visible la necesidad de capacitar a los profesionales que hacen uso de 
las tecnologías para la correcta utilización y cumplan con la finalidad para la que fueron 
creadas, llegar de forma correcta y clara a los ciudadanos brindando información real y 
adecuada en tiempo real.   
Pinedo, D. (2018) en su investigación denominada: Representatividad de la sociedad 
civil y el rol de control ciudadano en el presupuesto participativo de la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2017. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, 
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Tarapoto. Perú. El objetivo fue establecer la relación de la representatividad de la 
sociedad y el papel que juega el control ciudadano en la misma. El tipo de indagación 
fue básico, con diseño descriptivo-correlacional, la muestra lo integran 152 agentes. La 
técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados permiten inferir 
que las variables se encuentran relacionadas significativamente con una correlación de 
Rho Spearman de = 0.754. Concluyendo que la mayor colaboración de la sociedad, 
conduce al correcto control del presupuesto participativo, motivando a los gestores a 
buscar siempre transparentar y hacer uso eficiente de los recursos disponibles. La 
participación de la sociedad en las decisiones políticas es muy importante para el 
progreso del sector, porque esto ayuda a fomentar la democracia y por lo tanto los 
proyectos son acorde a las necesidades de la población. La transparencia debe ser 
exigida por los ciudadanos, porque es dinero de cada uno y debe ser empleada para 
generar mejores condiciones de vida, eliminando las diferencias significativas entre 
ricos y pobres, sino distribuir la riqueza equitativamente, dando a cada uno lo que le 
corresponde y hace falta para lograr su crecimiento.  
Reátegui, R. (2018) en su orientada al estudio de:  Modernización de la gestión pública 
y su relación con la eficacia de los resultados esperados en el distrito judicial de San 
Martín periodo 2018. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo. Tarapoto. Perú. 
El tipo de investigación básico, el diseño es correlacional. Fue realizado tomado en 
cuenta la muestra fue de 20 trabajadores y 20 abogados de San Martín. La técnica fue 
la encuesta y el instrumento el cuestionario.  Los resultados indican que los ejes 
transversales de la Gestión Púbica y la eficacia tienen un 55% de nivel medio.  
Concluyendo que la Modernización del aparato público y eficacia de los resultados 
esperados tiene un nivel medio, la fundamental deficiencia es visualizada en la unidad 
de desarrollo y planeamiento, asimismo se visualiza la presencia de elementos externos 
tales como la débil articulación que limitan su cumplimiento. Tal como indican, la falta 
de planeamiento afecta el cumplimiento de las metas municipales, por ello es que hace 
importante el trabajo articulado con los sectores, mediante las ruedas de trabajo 
involucrando a los diferentes autoridades representativos y la sociedad civil en general, 
de modo de ellos aporten en la planeación y manifiesten sus deficiencias percibidas por 
la mayoría en el ámbito donde se desempeñan.  
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Asimismo, menciona las teorías relacionados a las variables estudiadas, tanto de la 
gestión municipal y cada uno de los ejes que atraviesan las instituciones públicas en el 
marco de la modernización del aparto público. La gestión del municipio es 
preponderante para el desarrollo de una localidad, mediante el refuerzo de las 
capacidades en lo político, social, económico y ambiental, logrando así el desarrollo de 
las potencialidades del grupo humano y del organismo quienes son los actores 
principales del proceso de perfeccionamiento incesante y progresivo, basado en la 
equidad, participación y transparencia. (Barrillas, Bran, & Castillo, 2008). La gestión es 
un elemento fundamental para el logro de metas propuestas, una correcta gestión asigna 
correctamente los recursos, el personal adecuado, disminuyendo la insatisfacción 
percibida por el entorno. Sin embargo, hoy en día los gestores están ausentes, porque 
solo se preocupan por cubrir sus intereses personales, sin importar la gran mayoría que 
no tiene una buena salud, educación o alimentación.  
Asimismo, son las herramientas que emplean las instituciones locales orientadas a 
gestionar el territorio y sus recursos, para la mejora de sus procesos, participación 
ciudadana y eficiencia del uso de recursos, a través del uso de nuevas tecnologías que 
sirve para la evaluación de las políticas locales.(Arraiza, 2016). La gestión municipal 
desarrolla propuestas, políticas y orientación estratégica en base a una visión integral 
de desarrollo, mediante la participación, eficiencia y competitividad. Asimismo, 
promueve la innovación tecnológica, descentralización, articulación a entre el espacio 
local y regional para el logro de los proyectos locales. (Rojas, 2006). Si bien es cierto 
la gestión logra la maximización del uso de los recursos del pueblo, a través de 
actividades en beneficio de los que lo necesitan, con una buena gestión el alcance del 
presupuesto es mayor y la población percibe este avance. Sin embargo, cuando el 
dinero no es empleado adecuadamente, aumenta los niveles de pobreza e 
insatisfacción, generando atraso y pobreza.  
La gestión municipal tiene como finalidad máxima representar a la ciudanía y orientar 
su proceder a la satisfacción de sus necesidades, basadas en las siguientes finalidades, 
promover y dinamizar el progreso sostenible de los ciudadanos, fundamentados en la 
equidad y participación. Asimismo, la creación de condiciones que asegure el bienestar 
de la sociedad y de los recursos materiales, mediante la administración y distribución 
correcta en beneficio de la inclusión de la población ubicada en zonas de mayor 
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vulnerabilidad. Además, el resguardo del patrimonio paisajístico, el mantenimiento, 
fomento, difusión de los valores culturales, históricos, de los habitantes. Finalizando 
con la participación ciudadana que busca la concertación en desarrollo de proyectos 
que generen impacto en la ciudadanía y disminuir sus limitaciones de acceso a los 
servicios básicos y primordiales, tanto de  infraestructura, social y 
económico.(Jiménez, 2008). Los gestores son elegidos por el pueblo, para servir 
representar a los mismos, donde estos cumplen la función principal de salvaguardar 
por los intereses de la gran mayoría. Sin embargo, hoy en día olvidan el norte que la 
razón de ser es la generación de valor público.  
Dentro de las características de la gestión municipal destacan: Una correcta gestión 
orienta sus planes estratégicamente con visión, es decir, no se basa en el hoy, sino que 
gobierna pensando en el futuro y sus decisiones son prospectivas. Una gestión 
municipal adecuada logra impactos efectivos en mejorar el bienestar de los ciudadanos 
que lo integran, conduce con transparencia y eficazmente los recursos financieros 
respondiendo la demanda de los ciudadanos, demás los gestores trabajan de forma 
honesta mirando más allá de lo urgente, planteándose políticas de medio y largo plazo. 
(INAFED, 2006). Los planes y proyectos deben ser con prospectiva mirando los 
posibles problemas y oportunidades futuras, evaluando el crecimiento poblacional, el 
cambio climático para que estos no queden obsoletos en el corto tiempo, sino que la 
inversión genere beneficios en el corto, mediano y largo plazo, asimismo permite 
ahorrar y con ello reinvertirlo en cubrir nuevas demandas para la ciudadanía.  
La gestión municipal está integrada por cuatro dimensiones que contribuyen a la 
efectividad de la función. El desarrollo organizacional hace mención a la planificación 
de los procesos que se orientan a la modificación de la actitud, valor, comportamiento 
y estructura organizativa, de tal manera que está se adecue a las nuevas tecnologías, 
problemáticas y retos  que se presentan en el medio ambiente (Barrillas, Bran, & 
Castillo, 2008). Las fianzas municipales, cada municipio es responsable de la 
información mostrada, tanto en números y letras, las actividades comerciales que 
efectúa; y que tal pesquisa sea manejada para la toma de disposiciones de 
transformación, financiamiento; así como de acción del municipio.(Barrillas, Bran, & 
Castillo, 2008). Las finanzas municipales son importantes para la realización de los 
proyectos, sin dinero un municipio o cualquier institución no cubre con los gastos e 
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inversiones que necesita para llevar a cabo las políticas planteadas. Es cierto, que las 
finanzas son la parte más importante de una organización en general, sin embargo, es 
más delicado cuando esto pertenece al pueblo.  
Los servicios y proyectos, constituye la comprobación de la calidad y alcance de las 
acciones de los municipios, si tales adecuadamente el uso de los impuestos y 
contribuciones, de tal manera desarrollan opciones focalizadas, mediante los proyectos 
encaminados a brindar una mejor alternativa de vida a las personas, especialmente en 
zonas marginadas. (Barrillas, Bran, & Castillo, 2008). Asimismo, la gobernabilidad 
democrática, está referida a que el municipio inicia u origina la participación de los 
diferentes actores en las disposiciones, para que estas cumplan con su función en base 
las demandas de los pobladores y mejorar las condiciones de vida. (Barrillas, Bran, & 
Castillo, 2008). La gobernanza se manifiesta mediante el involucramiento de los 
ciudadanos en las actividades que realizan las instituciones municipales, porque el 
desarrollo es tarea de todos y para todos, nada se logra trabajando con individualismo, 
sino con el aporte de todos los integrantes de la localidad, porque en la diversidad está 
la consolidación de una excelente idea y un excelente proyecto, las variedades de ideas 
construyen un monumento de soluciones.  
Los ejes trasversales son elementos que atraviesan la gestión pública, encaminada a 
efectos en cuanto al gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación 
interinstitucional. (SGP, 2017). Apoyan el progreso de la gestión estatal orientadas a 
los mejores niveles de uso de los recursos de la población, para progresos en la atención 
al ciudadano, prevaleciendo y perfeccionando el uso del dinero estatal. (Ley, 27658, 
2002). La nueva gestión pública, es realizado desde la década de los 1970 con la 
finalidad de lograr un Estado que trabaje mejor y esto cueste menos, para el incremento 
de la productividad de las instituciones públicas fue propuesto: mejorar la rendición de 
cuentas, reformar la burocracia y simplificar procesos administrativos y descentralizar 
el Estado donde los ciudadanos tengan mayor participación.  (Llanos, 2006) 
Principios de la nueva administración pública. Basadas en gestión por objetivos: 
Supone que es posible aislar actividades concretas de la administración pública, tanto 
unas de otras como de la autoridad directa, las actividades realizadas deben cumplir 
con el objetivo con las que fueron creadas. Evaluación del rendimiento, es evaluada en   
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forma total y correcta a través de medidas objetivas, dicho de otra manera, es la 
evaluación en general de los diferentes proyectos y procesos realizados en beneficio 
de las personas, para determinar si estas están contribuyendo a la mejora de las 
condiciones de vida, o si hay otros factores que deben ser analizados y llevados a cabo 
para el logro del objetivo propuesto con las actividades. Tecnocracia y autonomía 
gerencial: Las actividades deben ser asignadas a directivos profesionales que gozan de 
autonomía y son responsables del rendimiento. (Llanos, 2006) 
Componentes de la modernización, es preciso mencionar que busca mejorar el servicio 
del ciudadano es un cambio perentorio que implica superar el enfoque común o el 
tradicional de clasificar los servicios por la oferta, aquello que el Estado estima que 
puede proveer, por un enfoque de demanda, que indica satisfacer las necesidades que 
la ciudadanía considere primordial. (Juan, 2015). El buen servicio al ciudadano no solo 
es la eficiencia, atención rápida en la entrega de los servicios. El respeto a normas 
básicas de urbanidad asegura un servicio alturado y de calidad. Es colocarse en el lugar 
del ciudadano a la hora de brindarle la atención y solución al problema, de la misma 
manera en que le gustaría al servidor público ser atendido.(Marín, 2017). La prontitud 
en la atención no es sinónimo de calidad, sino que debe acompañarse de empatía, es 
decir ponerse en los zapatos del que esta solicitando el servicio, así de esta manera, 
entender que quiere lograr el usuario de la institución, o dicho de otra manera que 
espera el ciudadano de la institución, por ello es importante que los responsables de la 
atención, se coloquen en el lugar de la otra persona para entregar lo que necesita, 
evitando siempre las trabas y trámites innecesarios.  
Las dimensiones de los ejes transversales de la política de la modernización, está 
integrado por; el gobierno abierto: de acuerdo al SGP, (2017)  este se manifiesta cuando 
una institución es transparente y de fácil acceso a los ciudadanos que lo integran, se 
orienta a la satisfacción de insuficiencias y demandas, informa de sus decisiones y 
resultados. Además, una institución en la que la ciudadanía en general, los organismos 
y sociedad civil obtienen, la información de manera sencilla, selecta y clara. Permite 
la interacción con las distintas organizaciones estatales y fiscaliza el actuar de los 
servidores públicos; quienes asisten en los conocimientos relacionadas a las decisiones 
tomadas. Un gobierno sincero fomenta y asegura la transparencia, la participación de 
los pobladores, la moralidad general y hace uso de la tecnología para realzar sus niveles 
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de cumplimiento de resultados y promover la rendición de cuenta. 
El gobierno electrónico, consiste en el empleo de las tecnologías de información y 
comunicaciones por las instituciones estatales para optimizar la investigación y la 
calidad de servicios brindados a los pobladores, asimismo orienta efectividad basada 
en la eficacia de las instituciones estatales, de modo que se refleje paulatinamente la 
transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.  De hecho, esto 
pasa de ser un proceso meramente tecnológico de las instituciones estatales, a formar 
parte de la herramienta básica para la modernización y progreso de las mismas, 
orientándose a los ciudadanos, reflejando en el progreso de la entrega de los servicios 
y procesos orientados a la obtención de un documento por parte de las empresas y 
sociedad civil en general, la modernización no sólo se refleja en el empleo de las TICs 
en sus procesos diarios, sino en los ciudadanos. (SGP, 2017) 
La articulación interinstitucional, el estado unitario y descentralizado pretenden la 
articulación y alineación de las operaciones de los horizontes de gobierno, y una 
cantidad máxima de instituciones que lo conforman, cada uno de estos en el desempeño 
de sus capacidades, así el logro de sus metas y programas que ayuden a igualar las 
oportunidades de progreso a las que logren los ciudadanos en cualquier lugar del país. 
(SGP, 2017). Hoy en día ya no es necesario la copia del DNI para realizar un trámite, 
porque las instituciones deben articularse entre sí para cruzar información, de esta 
manera brindarle la oportunidad de ahorro a los ciudadanos y acceso rápido a los 
servicios públicos, sin embargo, la interoperabilidad toda es deficiente, lo misma que 
ocasiona malos entendidos entre los ciudadanos.  
La SGP, (2017), un Estado unitario y descentralizado es complejo y depende de todas 
sus partes. En un contexto como tal, para que la política pública llegue hasta los 
pobladores, es necesario la instauración de nuevos mecanismos que contribuyan 
mejorar la coordinación y colaboración entre los horizontes de gobierno nacional, 
regional y local y todos los organismos que conforman la parte pública. Estos 
dispositivos de combinación y colaboración se enumeran en dos ejes de 
correspondencia interinstitucional. Vertical, entre las diferentes instituciones de los 
niveles de gobierno, tanto a nacional, regional y local; horizontal: entre entes del 
mismo nivel de gobierno y los sectores.  En la legislación peruana actual son conocidos 
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una cadena de dispositivos de coherencia interinstitucional, tanto a nivel vertical y el 
nivel horizontal. 
El estado unitario y descentralizado permite la integración de todos sus sectores y 
niveles, para que el presupuesto llegue a cubrir las necesidades de todos los pobladores, 
sobre todo aquellos que están en lugares más alejados y donde las carreteras, los 
hospitales, los centros educativos son deficientes. Para que, se vea el avance como 
nación se necesita la participación en inclusión de todos los lugares más recónditos del 
país.  
La formulación del problema, está integrado por problema general, que indica, ¿Cuál es 
la relación que existe entre la gestión municipal y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019? Asimismo, los 
problemas específicos; ¿Cuál es el nivel de la gestión municipal en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019?, ¿Cuál es el nivel de los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019?, ¿Cuál es la 
relación que existe entre el desarrollo organizacional y los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019?, ¿Cuál es la 
relación que existe entre las finanzas municipales y los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019?, ¿Cuál es la 
relación que existe entre los servicios y proyectos y los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019?. ¿Cuál es la 
relación que existe entre la gobernabilidad democrática y los ejes transversales de la 
política de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019?  
Además, la investigación se justifica por conveniencia.  La gestión de las 
municipalidades enfrenta a diario una dinámica compleja y por la variedad de demanda 
y situaciones de la ciudadanía en diferentes ámbitos de actuación, porque el motivo de 
ser de la gestión pública es ofrecer a los pobladores un servicio de calidad, identificando 
sus demandas y expectativas para satisfacerlas de la mejor manera, con un criterio de 
equidad y libre de diferencias bajo ningún tipo. Por tal razón el Perú viene migrando a 
un proceso de modernización, basada en sus ejes transversales de trasparencia, uso de 
las tecnologías, y el trabajo articulado, buscando la eficiencia y eficacia de los servicios 
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para el beneficio de los ciudadanos y sociedad civil en general, mediante la participación 
ciudadana, transparencia y automatización de los procesos.  
Relevancia social. La investigación brinda un panorama de cómo viene funcionando la 
institución, y el nivel de cumplimiento de su rol principal en lograr satisfacción de los 
ciudadanos, al mismo tiempo permite tomar decisiones encaminadas al logro de valor 
público.   Las instituciones deben ser capaces de generar oportunidades de progreso para 
las familias, sobre todo aquellas que se encuentran en zonas recónditas del país, 
mostrándole una esperanza de bienestar y mejora en sus condiciones de vida, que permita 
eliminar desigualdades y disminuir gradualmente la pobreza. Implicaciones prácticas, 
también se justifica de manera práctica, ya que la producción de resultados será 
considerados y tomadas para la elección de la mejora en las soluciones de las 
problemáticas existentes, para el fortalecimiento institucional en beneficio de la 
ciudadanía.   
Valor teórico. La investigación toma como base a los autores: Barrillas, Bran, & Castillo, 
(2008, p. 14) quienes definen la gestión municipal como el componente clave para el 
progreso de una localidad, mediante el refuerzo de las capacidades en lo político, social, 
económico y ambiental, logrando así fortalecer las capacidades de las personas y 
organismos quienes son los actores principales del proceso de mejora continua y 
progresivo, basado en la equidad, participación y transparencia. Además, SGP, (2017) 
para los ejes transversales de la política de la modernización que menciona; son 
elementos que atraviesan la gestión pública, encaminada a consecuencias positivas en 
los ciudadanos.  Hoy en día las instituciones no solo buscan cumplir con sus metas en 
términos numéricos, sino que deben evaluar sus resultados en los ciudadanos y por ello 
que estas se vuelcan a un proceso de modernización de todas sus partes, buscando el 
beneficio de los ciudadanos.  
Utilidad metodológica. La metodología aplicada de los instrumentos servió para analizar 
la relación de cada uno de las dimensiones de la gestión municipal: Las mismas que 
muestran una visión clara de la migración a la modernización de la institución percibida 
por cada uno de los actores internos. La metodología empleada que es la correlacional, 
sirve para evaluar los puntos fuertes en cada uno de las dimensiones de la variable gestión 
municipal, evaluando cuales tienen falencias con respecto a la modernización, con la 
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finalidad de platear soluciones acorde a lo que la institución necesite, asimismo, los 
instrumentos empleados fueron validados tanto por expertos como por el software 
estadístico, la que permite emitir conclusiones verdaderas y pueden ser usadas para 
posteriores investigaciones de la misma variable.  
Dentro de los objetivos figuran: El objetivo general: Establecer la relación entre la 
gestión municipal y los ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. Los objetivos específicos: Analizar el 
nivel de la gestión municipal en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. 
Identificar es el nivel de los ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. Analizar la relación entre el desarrollo 
organizacional y los ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. Identificar la relación entre las finanzas 
municipales y los ejes transversales de la política de modernización del Estado en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. Analizar la relación entre los servicios y 
proyectos y los ejes transversales de la política de modernización en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019.  Identificar la relación entre la gobernabilidad 
democrática y los ejes transversales de la política de modernización en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019. 
La hipótesis general: xiste relación significativa entre la gestión municipal y los ejes 
transversales de la política de modernización en la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019. Las hipótesis específicas; el nivel de la gestión municipal en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. Es bueno. El nivel de los ejes 
transversales de la política de modernización en la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019. Es bueno.  Existe relación significativa entre el desarrollo organizacional 
y los ejes transversales de la política de modernización en la municipalidad provincial 
de San Martín, 2019. Existe relación significativa entre las finanzas municipales y los 
ejes transversales de la política de modernización en la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019. Existe relación significativa entre los servicios y proyectos y los ejes 
transversales de la política de modernización en la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019. Existe relación significativa entre la gobernabilidad democrática y los ejes 




II.  MÉTODO  
2.1.Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
No experimental: Porque el estudio fue realizado sin la manipulación de los fenómenos 
observables, sino que fueron evaluados en su ambiente natural, tipo una fotografía de 
como suceden los hechos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Estos estudios 
no realizan un antes y después, para evaluar cuanto influyó la variable o la actividad 
realizado, sino que los problemas son analizados en un solo momento, tal como 
suceden, son investigaciones que sirven como diagnóstico para realizar investigación 
de tipo propositiva.  
Diseño de investigación  
Descriptivo-correlacional: Porque su finalidad fue medir las variables, posteriormente 
la cuantificación y establecimiento de vinculación entre las mismas, a través de la 








V1= Gestión municipal 
V2= Ejes transversales de la política de modernización   
m= Muestra  
r= Relación 
2.2.Variable, operacionalización  
Variables  
V1: Gestión municipal  








Variable Definición conceptual  Definición operacional  Dimensiones  Indicadores Escala de medición 
Gestión municipal 
p La gestión municipal es el 
proceso primordial para el 
progreso de una localidad, 
mediante el refuerzo de las 
capacidades en lo político, 
social, económico y 
ambiental, logrando así el 
fortalecimiento de las 
potencialidades de los seres 
humanos y las instituciones 
quienes son los actores 
principales del asunto de 
progreso constante y 
progresivo, basado en la 
equidad, participación y 
transparencia. (Barrillas, 
Bran, & Castillo, 2008) 
La gestión municipal será 
evaluada en función al 
desarrollo organizacional, 
finanzas municipales, 
servicios y proyectos 
finalizando con la 
gobernabilidad democrática, 








Tecnologías modernas  





Manejo de deuda 
Capacidad financiera 




Diversificar y ampliar la inversión 
Capacidad de interactuar con los 
ciudadanos 
Aseguramiento del saneamiento municipal 
Monitoreo de ejecución de proyectos  
Gobernabilidad 
democrática 
Organización de sociedad civil 
Transparencia municipal 
Participación y concertación local 
Ejes transversales de 
la política de 
modernización  
Los ejes trasversales son 
elementos que atraviesan la 
gestión pública, encaminada a 
resultados: el gobierno 
abierto, el gobierno 
electrónico y la articulación 
interinstitucional. (SGP, 2017, 
p. 48)  
La modernización del 
Estado será evaluada de 
acuerdo a las dimensiones 
de gobierno abierto, 
gobierno electrónico y 
articulación 
interinstitucional, mediante 






Acceso a la información 
Participación ciudadana 
Rendición de cuentas 
Gobierno 
electrónico 
Promoción del gobierno electrónico 
Uso de las TICS 




Reforma normativa de sistemas 
administrativos 
Desarrollo de sinergias 




2.3.Población, muestra y muestreo  
Población 
La población estuvo constituida por 125 trabajadores del municipio provincial de San 
Martín del año 2019. Distribuidos de la siguiente manera: 
Área Cantidad de trabajadores  
Gerencia Municipal 18 
Gerencia de administración  17 
Gerencia de desarrollo social  13 
Gerencia de infraestructura 17 
Gerencia de recursos naturales y 
gestión ambiental 
24 
Gerencia de seguridad ciudadana y 
gestión de riesgos  
36 
Total 125 
Fuente: Base de datos de la MPSM-2019 
Muestra  
La muestra es una cantidad de la totalidad de la población, las mismas que reúnen 
características homogéneas para cumplir con cada objetivo propuesto en la tesis. De 
acuerdo a la muestra de población finita estuvo conformada por 95 trabajadores. 
  
𝑁 ∗ 𝑍𝜎2𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝜎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Donde: 
n=  Muestra 
N =  Total de la población  
Zα=  1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  
p =  proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  
q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  
d =  precisión (en su investigación use un 5%) 
𝑛 =
125 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5




𝑛 = 95 
Muestreo  
Responde a una muestra probabilística estratificada, porque la población fue dividida 
en grupos o subgrupos, donde la muestra fue seleccionada de cada subgrupo.  









𝑓𝑥 = 0.76 
Distribución del muestreo 
Área Población fx Muestreo 
Gerencia Municipal 18 0.76 14 
Gerencia de administración  17 0.76 13 
Gerencia de desarrollo social  13 0.76 10 
Gerencia de infraestructura 17 0.76 13 
Gerencia de recursos naturales 
y gestión ambiental 
24 0.76 18 
Gerencia de seguridad 
ciudadana y gestión de riesgos  
36 0.76 27 
Total 125 0.76 95 
Fuente: Elaboración propia   
Criterios de inclusión   
- Servidores públicos mayores de 18 años 
- Servidores públicos que funciones de dirección. 
- Servidores públicos que se encuentran desempeñando en sus labores en el instante 
que fue aplicado la encuesta.  
- Servidores públicos que muestren interés en cooperar con la investigación.   
Criterios de exclusión  
- Servidores públicos que desempeñan funciones operarias. 
- Servidores públicos que se encuentran de vacaciones o permisos  
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- Servidores públicos que se niegan a responder la encuesta.  
2.4.Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: La encuesta fue la técnica utilizada, que sirve para la recopilación de 
información, los mismos que serán codificados y procesados para contrastar la hipótesis.   
Instrumentos: El instrumento fue el cuestionario, con una serie de preguntas por cada 
indicador y en cumplimiento con las dimensiones para el logro de los objetivos 
propuestos.  Por tanto, exteriorizan las posibles de respuesta a los encuestados, los que 
deben estar dentro de los parámetros de respuestas, siendo estas ordinales por emplearse 
la escala de Likert. (Hernández et al., 2014, p. 217)  
Validez  
La validez, son procesos generales que determina el nivel de validez de los instrumentos 
que mide las variables. (Hernández et al., 2014, p. 200). 
Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos, quienes son profesionales 
especialistas con grado de maestría, que tienen experiencia en las variables objeto de 
estudio.  




































El instrumento fue sometidos al juicio de tres expertos mencionados anteriormente; 
quienes verificaron la consistencia y conveniencia de los enunciados de acuerdo a los 
indicadores de las variables estudiadas. El promedio obtenido fue de 47 que equivale al 
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94% de coherencia entre los validadores, la misma que representa que los instrumentos 
tienen validez, cumpliendo con las características metodológicas para su aplicación.  
Confiabilidad  
Para verificar la confiabilidad de los cuestionarios, fue realizado el análisis del Alfa de 
Cronbach, donde el resultado más próximo a la unidad indica que es confiable. Para tal 
fue realizado a la totalidad de las encuestas sin elección de una prueba piloto, de tal 
manera garantiza al 100% la confiablidad de la encuesta.  
De acuerdo a Hernández et al., (2014), como juicio general, se tuvo en consideración 
los valores del alfa de Cronbach:  
- Coeficiente alfa >.9 es excelente  
- Coeficiente alfa >.8 es bueno 
- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
- Coeficiente alfa >.5 es pobre  
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
La confiablidad de los instrumentos fue realizada mediante la evaluación de los 46 
enunciados mediante el Alfa de Cronbach.  
a. Variable: Gestión municipal  
De acuerdo a los datos logrados muestra resultados superiores al 0.75 siendo este 
0,931 estos son significativos, ya que son confiables. De modo que, que tiene validez 
de contenido representando el conocimiento de todos los enunciados e indicadores 
de la variable a medir, además de la validez de criterio.  
b. Variable 2: Ejes transversales de la política de modernización del Estado 
De acuerdo al Alfa de Cronbach, el coeficiente de confiabilidad es superior al 0,75 
es decir, es de 0.945; la misma que confirma que el instrumento de la variable tiene 
validez de contenido y criterio, ya que miden lo que la investigación pretende lograr.  
Conclusiones  
El instrumento aplicado para la recopilación de datos fue aprobado por los expertos, 
y se avaló su confianza; y su ulterior aplicación, las identificaciones logradas fueron 
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procesadas hasta el logro de resultados que aseguran las conclusiones reales y fiables, 
por ende recomendaciones veraces que contribuyen al logro de objetivos y solución 
de los problemas identificados. 
2.5.Procedimiento 
Para el inicio de recojo de información, la encuesta fue validada por expertos, 
posteriormente aplicados a los trabajadores, con la finalidad de determinar la respuesta 
de cada ítem contenido en el cuestionario, los mismos que serán codificados mediante 
valores numéricos donde (5) =totalmente de acuerdo, (4) = de acuerdo, (3) indiferente, 
(2) en desacuerdo y (1) totalmente en desacuerdo, que servirá para organizar los 
resultados descriptivos e inferenciales. Finalizando con los gráficos y tablas 
estadísticas que contrastan las hipótesis y cumple con los objetivos planteados en la 
presente.  
2.6.Métodos de análisis de datos  
Los datos fueron analizados en el programa SPSS.25. de acuerdo a la correlación 
bivariada, teniendo en cuenta la normalidad y prueba no paramétrica de los datos, las 
mismas que determinan el uso de Rho Spearman.  
Los valores de la correlación de Rho Spearman son interpretados de acuerdo a los 
valores y sus significados mostradas en la tabla que sigue:  
Valores de la correlación 
Valor de r Significado 
-0.9 Correlación negativa muy fuerte 
- 0.75 Correlación negativa considerable 
- 0.5 Correlación negativa media 
- 0.25 Correlación negativa débil 
- 0.1 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación entre las variables 
0.1 Correlación positiva muy débil. 
0.25 Correlación positiva débil 
0.5 Correlación positiva media 
0.75 Correlación positiva considerable 
0.9 Correlación positiva muy fuerte 
1 Correlación positiva perfecta 
Fuente: (Hernández et al., 2014, p. 305) 
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2.7.Aspectos éticos  
Se respetó el reglamento de maestría de la Universidad César Vallejo, y la propiedad 
intelectual de los diferentes autores. Igualmente, para la realización de la tesis se 
cumplió con el permiso de las autoridades; respetando la confidencialidad y reserva de 
los datos. Por lo tanto, la información obtenida fue empleado netamente para fines 
académicos, sin revelar datos personales.   
Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales. Por tanto fue publicado 
con el permiso de los responsbales. Por tanto fue publicado con el permiso de los 
responsbales.  Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales.  Por tanto 
fue publicado con el permiso de los responsbales.  Por tanto fue publicado con el 
permiso de los responsbales.  Por tanto fue publicado con el permiso de los 
responsbales.  Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales.  Por tanto 
fue publicado con el permiso de los responsbales.  Por tanto fue publicado con el 
permiso de los responsbales. Por tanto fue publicado con el permiso de los 
responsbales. Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales. Por tanto fue 
publicado con el permiso de los responsbales. Por tanto fue publicado con el permiso 
de los responsbales. Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales. Por 
tanto fue publicado con el permiso de los responsbales. Por tanto fue publicado con el 
permiso de los responsbales.   
Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales.  Por tanto fue publicado 
con el permiso de los responsbales.  Por tanto fue publicado con el permiso de los 
responsbales.  Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales.  Por tanto 
fue publicado con el permiso de los responsbales.  Por tanto fue publicado con el 
permiso de los responsbales.  Por tanto fue publicado con el permiso de los 
responsbales. Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales. Por tanto fue 
publicado con el permiso de los responsbales. Por tanto fue publicado con el permiso 
de los responsbales. Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales. Por 
tanto fue publicado con el permiso de los responsbales. Por tanto fue publicado con el 
permiso de los responsbales. Por tanto fue publicado con el permiso de los 
responsbales.  Por tanto fue publicado con el permiso de los responsbales.  Por tanto 




3.1. Nivel de la gestión municipal en la municipalidad provincial de San Martín, 2019.  
 
Tabla 1 
Gestión municipal en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. 
 Rango  Frecuencia Porcentaje 
Válido Bueno 63-81 20 21,1 
Regular 82-99 42 44,2 
Malo 100-118 33 34,7 
Total  95 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019   
 
Figura 1. Gestión municipal en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019   
Interpretación: Los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019, 
el 44,2% manifiestan que la gestión municipal es regular, el 34.7% es malo y el 21,1% 
que es bueno la gestión municipal en la municipalidad provincial de San Martín, 2019, 
evaluada en sus dimensiones, desarrollo organizacional, finanzas municipales, 










3.2. Nivel de los ejes transversales de la política de la modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019 
Tabla 2 
Ejes transversales de la política de la modernización en la municipalidad provincial 
de San Martín, 2019 
 Rango Frecuencia Porcentaje 
Válido Bueno 48-69 8 8,4 
Regular 70-90 53 55,8 
Malo 91-110 34 35,8 
Total  95 100,0 




Figura 2. Ejes transversales de la política de la modernización en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019   
Interpretación: Los ejes transversales de la política de la modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019 es regular, tal como señala el 55.8% de 
los trabajadores, el 35.8% indican que es malo y el 8.4% de los trabajadores mencionan 
que es bueno el cumplimiento de los ejes transversales política de la modernización 










3.3. Prueba de normalidad de los datos  
Tabla 3 
Normalidad de los datos  
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Desarrollo organizacional ,147 95 ,001 
Finanzas municipales ,139 95 ,001 
Servicios y proyectos ,116 95 ,003 
Gobernabilidad democrática ,160 95 ,000 
Gestión Municipal ,144 95 ,014 
Gobierno abierto ,118 95 ,000 
Gobierno electrónico ,136 95 ,000 
Articulación interinstitucional ,161 95 ,000 
Ejes transversales de la política de 
modernización del Estado 
,122 95 ,001 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019   
Interpretación: Para la elección de la prueba de normalidad se realizó mediante la prueba 
de Kolmogorov - Smirnov, (muestras mayores de 50 datos) en la cual se identificó los valores 
que representan al P-valor son menores a 0.05 (p <0,05), la misma que permite concluir que 
las variables y sus dimensiones no normalidad por lo tanto el análisis estadístico utilizado es 
el coeficiente de correlación de Rho Spearman, para variables que no tienen normalidad y 










3.4. Relación entre el desarrollo organizacional y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. 
Tabla 4 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Ejes 
transversales 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019   
Interpretación: Existe relación entre el desarrollo organizacional y los ejes transversales de 
la política de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un 
coeficiente de correlación de Rho Spearman (0,405) la misma que indica que es una 
correlación positiva débil entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 
(p<0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación que señala que existe relación 
entre el desarrollo organizacional y los ejes transversales de la política de modernización en 
la municipalidad provincial de San Martín, 2019. Es decir, al mejorar la aplicación de los ejes 
trasversales de la política de modernización, se verá reflejado en desarrollo organizacional 
por el cumplimiento de objetivos, metas, el correcto ordenamiento territorial, la contratación 
de personal idóneo, adquisición de tecnologías modernas y la equidad de género en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019.  
Asimismo, el coeficiente de determinación,  





El cálculo del coeficiente de determinación muestra que los ejes transversales de la política 
de modernización intervienen en 16.4% en el desarrollo organizacional.  
3.5. Relación entre las finanzas municipales y los ejes transversales de la política de 
modernización del Estado en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. 
Tabla 5 
Relación entre las finanzas municipales y los ejes transversales de la política de 












Coeficiente de correlación 1,000 ,478** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Ejes 
transversales de 
la política de 
modernización. 
Coeficiente de correlación ,478** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019   
Interpretación: Existe relación entre las finanzas municipales y los ejes transversales de la 
política de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un 
coeficiente de correlación de Rho Spearman (0,478) la misma que indica que es una 
correlación positiva débil entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 
(p<0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación que señala que existe relación 
entre las finanzas municipales y los ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. Es decir, al mejorar la aplicación de los ejes 
trasversales de la política de modernización, se verá reflejado en las finanzas municipales, es 
decir, en mayor recaudación de impuestos, manejo adecuado de la deuda, aumento de la 
capacidad financiera y mejoras en la orientación de la inversión en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019.  
Asimismo, el coeficiente de determinación,  





El cálculo de coeficiente de determinación muestra que los ejes transversales de la política de 
modernización intervienen en 22.8 % en las finanzas municipales.  
3.6. Relación entre los servicios y proyectos y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019.  
Tabla 6 






Ejes transversales de la 





Coeficiente de correlación 1,000 ,700** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 89 89 
Ejes 
transversales 




Coeficiente de correlación ,714** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
89 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019   
Interpretación: Existe relación entre los servicios y proyectos y los ejes transversales de la 
política de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un 
coeficiente de correlación de Rho Spearman (0,700) la misma que indica que es una 
correlación positiva media entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 
(p<0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación que señala que existe relación 
entre los servicio y proyectos y los ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. Es decir, al mejorar la aplicación de los ejes 
trasversales de la política de modernización, se verá reflejado en los servicios y proyectos, es 
decir, en la mejora de los servicios que presta la municipalidad, en diversificación y 
ampliación de la inversión, en la capacidad para interactuar con los ciudadanos, en el 
aseguramiento del saneamiento municipal y el monitoreo de la ejecución de los proyectos   en 
la municipalidad provincial de San Martín, 2019.  
Asimismo, el coeficiente de determinación,  
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 rs= (Coeficiente de correlación)2 
CD= (0.700)2 
CD= 49% 
El cálculo del coeficiente de determinación muestra que los ejes transversales de la política 
de modernización intervienen en 50.9 % en los servicios y proyectos.  
3.7. Relación entre la gobernabilidad democrática y los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. 
Tabla 7 







Ejes transversales de la 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Ejes 
transversales 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019   
Interpretación: Existe relación entre la gobernabilidad democrática y los ejes transversales 
de la política de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un 
coeficiente de correlación de Rho Spearman (0,602) la misma que indica una correlación 
positiva media entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 (p<0,05). Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación que señala que existe relación entre la 
gobernabilidad democrática y los ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. Es decir, al mejorar la aplicación de los ejes 
trasversales de la política de modernización, se verá reflejado en la gobernabilidad 
democrática, es decir, en la mejor organización de la sociedad civil, en la trasparencia 
municipal, en la mayor participación ciudadana y concertación en la municipalidad provincial 
de San Martín, 2019.  
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Asimismo, el coeficiente de determinación,  
 rs= (Coeficiente de correlación)2 
CD= (0.602)2 
CD= 36.2% 
El cálculo se del coeficiente de determinación muestra que los ejes transversales de la política 
de modernización intervienen en 36.2% en la gobernabilidad democrática.  
3.8. Relación entre la gestión municipal y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. 
Tabla 8 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 89 89 
Ejes 
transversales 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
89 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Martín, 2019   
Interpretación: Existe relación entre la gestión municipal y los ejes transversales de la 
política de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un 
coeficiente de correlación de Rho Spearman de (0,654) la misma que indica que es una 
correlación positiva media entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 
(p<0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación que señala que existe relación 
entre la gestión municipal y los ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. Es decir, al mejorar el cumplimiento de los 
ejes trasversales de la política de modernización concernientes a gobierno abierto, gobierno 
electrónico, articulación interinstitucional se reflejará el impacto en el desarrollo 
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organizacional, finanzas municipales, servicios y proyectos y en la gobernabilidad 
democrática en la municipalidad provincial de San Martín, 2019.  
Asimismo, el coeficiente de determinación,  
 rs= (Coeficiente de correlación)2 
CD= (0.654)2 
CD= 42.7% 
El cálculo se del coeficiente de determinación muestra que los ejes transversales de la política 

















Existe relación entre la gestión municipal y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente de 
correlación de Rho Spearman de (0,654) y un nivel de significancia bilateral de 0,000 
(p<0,05). Es decir, al mejorar el cumplimiento de los ejes trasversales de la política de 
modernización en cada uno de sus dimensiones se reflejará en 42.7% en el desarrollo 
organizacional, en la fianza del municipio, en el servicio y proyecto, en la gobernabilidad 
democrática en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. Tal como menciona 
Cornejo, (2019)  las municipalidades cumplen la ley orgánica que rige la misma, pero 
existe algunas que no cumplen, manifestándose en la insatisfacción de la población. Es 
preciso mencionar que una institución que se conduce en las bases del proceso de 
modernización de las instituciones del Estado peruano, más la correcta gestión, permite 
el avance y logros a un municipio moderno en beneficio de la ciudadanía. Zuñiga, V. 
(2018) la calidad municipal muestra del nivel de profesionalismo y vocación de servicio 
de sus autoridades, estos poseen opciones de mejorar y mejorar el entorno mediante la 
capacitación.  
Por lo tanto, los autores, remarcan la importancia de una correcta gestión para el 
desarrollo de una institución y el país, el cumplimiento de la ley orgánica, el 
profesionalismo, la vocación de servicio de los gestores, son algunos elementos 
importantes para el logro de resultados favorables que beneficien a los habitantes de un 
espacio. La gestión es el uso correcto de los recursos, maximizando y eliminando 
desperdicios que bien podría utilizarse para generar mayores proyectos de infraestructura 
o saneamiento, que ayude a eliminar los focos infecciosos que están presentes en la gran 
población, por la presencia de niños desnutridos, con anemia, producto de la mala 
alimentación y malas condiciones de infraestructura. Es por ello que los ciudadanos, no 
sienten la presencia del Estado, ya que en su mayoría están preocupados por cuestiones 
políticas, más que por los verdaderos problemas de la sociedad.  
La gente joven, no quiere ingresas a laborar en las instituciones públicas, porque es 
sinónimo de rechazo y corrupción, es por ello que existen deficiencia en la retención de 
capital humano calificado, porque existe sueldos bajos, la débil capacitación profesional, 
es por ello que la asignación profesional es una directriz de la política de las personas, el 
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entrenamiento que contribuye a la mejora y retención de personal idóneo para los puestos 
públicos.  
Tal como menciona Reátegui, (2018) la primordial carencia es el área de desarrollo y 
planeamiento, asimismo coexisten componentes ajenos tales como la débil articulación 
que limitan su cumplimiento. (Barrillas, Bran, & Castillo, 2008, p. 8). La falta de 
planeamiento, se ve reflejado en las obras sin culminar, en obras que nunca fueron 
inauguradas porque se deterioraron antes de completar su ciclo de vida, son situaciones 
que deben analizarse y planificarse con anticipación, basadas en una visión prospectiva, 
para identificar los posibles problemas en un futuro, el crecimiento económico, el 
crecimiento demográfico, son factores a evaluarse antes de tomar una decisión de 
inversión, sin embargo, por la mala planificación suceden muchas pérdidas de dinero y 
retroceso de la economía. 
 Asimismo, la gestión municipal es el elemento primordial para el progreso de una 
localidad, mediante el refuerzo de las capacidades en lo político, social, económico y 
ambiental, logrando así potenciar las habilidades de los servidores públicos y 
funcionarios, además de las instituciones que son los actores principales del proceso de 
mejora continua y progresivo, basado en la equidad, participación y transparencia. La 
gestión municipal, es el elemento preponderante para el logro de las actividades y fines 
de la organización. Los gestores son los responsables del éxito o fracaso de la institución, 
es por ello que la ciudadanía hoy en día los califica como ineptos, corruptos y burócratas, 
por las trabas que existe para atender la demanda de los ciudadanos, en ocasiones la ayuda 
a los ciudadanos llega cuando estos ya no lo necesitan, o lamentablemente cuando ya es 
muy tarde, por los tramites que limitan el acceso oportuno de los servicios, que genera 
perdida de dinero y tiempo en los ciudadanos.  
Estas ayudan en la gestión del territorio, recursos para la mejora de cada uno de los 
procesos, participación ciudadana y eficiencia del uso de recursos, a través del uso de 
nuevas tecnologías que sirve para la evaluación de las de las políticas locales, aceptando 
la teoría de (Arraiza, 2016), es oportuno indicar que los ejes transversales son creados 
para tal fin, mejorar la gestión municipal, para el logro de los resultados tal como 
menciona la (SGP, 2017).  
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Asimismo, se acepta el concepto de la Ley, (27658, 2002) los ejes transversales de la 
política de modernización atraviesan y apoyan el desarrollo de una gestión pública 
orientadas a la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, para la 
mejora de satisfacción de la ciudadanía, por la correcta atención, transparencia de la 
información, uso eficiente de los recursos.  Sin embargo, existe una gran problemática en 
los municipios, relacionados a la alta rotación de personal, porque los sueldos destinados 
para los mismos son muy bajos, generando la débil integración e identificación de los 
trabajadores para con la institución. La capacitación es otra debilidad de los municipios, 
razón por la que los profesionales no cumplen con las demandas que exigen los puestos, 
asimismo, los profesionales solo están en las instituciones temporalmente, no les importa 
brindar un servicio de calidad, sino cumplir con sus horarios, volviéndose monótono.   
Los ejes transversales como es el gobierno abierto SGP, (2017)  el gobierno abierto es 
cuando este abre sus puertas a ciudadanía, es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, 
se orienta a la satisfacción de las demandas y exigencias, además informa de sus acciones 
y las consecuencias producidas en el periodo.  Asimismo, es un gobierno en el cual la 
ciudadanía en general, los organismos y sociedad civil obtienen: La información de 
manera sencilla, selecta y clara. Permite la interacción con las distintas instituciones 
públicas y fiscaliza la actuación de los servidores públicos; quienes asisten en los procesos 
relacionadas a la toma de decisiones. Un gobierno abierto fomenta y asegura la 
transparencia, la participación ciudadana, la moralidad pública y emplea la tecnología 
para realzar sus niveles de eficacia y promover la rendición de cuentas. (SGP, 2017, p. 
48), lo que tanto exige la población de sus autoridades, porque las instituciones estatales 
trabajan con dinero recaudado tanto de la población, empresas y sociedad civil en general. 
Asimismo, el gobierno electrónico consiste en usar las TIC para la optimización del 
tiempo, recursos, visualizados a través del ahorro y mayor inversión de las personas, 
generando mejoras en sus condiciones de vida.  La modernización, en general se realiza 
con la finalidad de mejorar la prestación de servicio de las entidades públicas, buscando 
la satisfacción de la ciudadanía y que estos se reflejen en el desarrollo y progreso de la 
región, eliminando desigualdades entre los pobladores ubicados en zonas rurales, y los 
pobladores ubicados en zonas urbanas, donde los niños accedan a la educación, porque 
un país es rico por la cantidad de personas que se educan y son capaces de crear 
innovaciones que contribuya al surgimiento de las mimas y las familias.  
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En la eficacia y eficiencia de la gestión pública y mejorar sustantivamente la transparencia 
del sector público y la participación de los ciudadanos. Claramente es notorio, todas las 
mejoras pensadas para la instauración de la modernización, sin embargo, es cuestión de 
los que están en el poder y la integración de todos para que esto comience a dar frutos.  
SGP, (2017). El Estado no funciona solo, necesita el involucramiento de todas las 
instituciones y sociedad civil en general, para llevar a cabo la modernización, sin 
embargo, hoy día, cada organismo y servidor público trabaja pensando en su propio 
bienestar o en el corto plazo, sin considerar las falencias que tiene la ciudadanía. Por ello 
en el algoritmo público, fue insertado un nuevo termino, el servicio civil meritocrático, 
donde los profesionales que en realidad tenga las capacidades y ganas de servir logren los 
puestos del gobierno, y aquellos profesionales que no cumplan las condiciones 
simplemente se ubican en un lugar donde aporten con sus ideas, y les ayuden a surgir.   
Existe relación entre el desarrollo organizacional y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente de 
correlación de Rho Spearman (0,405) la misma que indica que es una correlación positiva 
débil entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 (p<0,05). Es decir, 
al mejorar la aplicación de los ejes trasversales de la política de modernización, se verá 
reflejado en el 16.4% del desarrollo organizacional por el cumplimiento de objetivos, 
metas, el correcto ordenamiento territorial, la contratación de personal idóneo, 
adquisición de tecnologías modernas y la equidad de género en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019. Tal cual menciona  Barrillas, Bran, & Castillo, (2008) el 
progreso organizacional simboliza ejecutar planificadamente cada uno de los procesos, 
orientados a cambio de comportamiento de las personas, los valores, de tal manera estos 
se adapten a las nuevas exigencias de la globalización.  La correcta gestión orienta sus 
planes estratégicamente con visión, es decir, no se basa en el hoy, sino que gobierna 
pensando en el futuro y sus decisiones son prospectivas. Una gestión municipal adecuada 
logra impactos efectivos en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, conduce 
con transparencia y eficazmente los recursos financieros respondiendo la demanda de los 
ciudadanos, demás los gestores trabajan de forma honesta mirando más allá de lo urgente, 
planteándose políticas de medio y largo plazo.  
Existe relación entre las finanzas municipales y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente de 
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correlación de Rho Spearman (0,478) la misma que indica que es una correlación positiva 
débil entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 (p<0,05). Es decir, 
al mejorar la aplicación de los ejes trasversales de la política de modernización, se verá 
reflejado en 22.8% en las finanzas municipales, es decir, en mayor recaudación de 
impuestos, manejo adecuado de la deuda, aumento de la capacidad financiera y mejoras 
en la orientación de la inversión en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. En 
concordancia con Salcedo, (2019) la atención de la meya en el plan de inventivo 
contribuye a la mejora de la  modernización  de la administración o viceversa. La correcta 
gestión es notoria en la mejora de la relación con los ciudadanos, y estos pagan sus 
impuestos sin desconfianza. Las finanzas municipales están expresadas en términos 
cuantitativos y monetarios. Barrillas, Bran, & Castillo, (2008) las autoridades deben 
informar de las transacciones que realiza; las decisiones de inversión que toman para 
mejorar la operación su municipalidad.  
Existe relación entre los servicios y proyectos que se realizan en la institución y los ejes 
transversales de la política de modernización en la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019 con un coeficiente de correlación positiva media de Rho Spearman (0,700). 
Al mejorar la aplicación de los ejes trasversales de la política de modernización mejorará 
también las acciones y servicio que brinda el municipio, en diversificación y ampliación 
de la inversión, en la capacidad para interactuar con los ciudadanos, en el aseguramiento 
del saneamiento municipal y el monitoreo de la ejecución de los proyectos. En relación 
Gonzáles, & Martínez, (2017) la municipalidad tienen deficiencia en cuanto a 
infraestructura, recursos financieros y capital humano, producto de la centralización en 
las zonas urbanas. La principal causa de ineficiencia de estas municipalidades, fue la baja 
cobertura en servicios a la comunidad, frente a un elevado uso de recursos para conseguir 
los resultados obtenidos.  
El gasto del presupuesto muchas veces no logra la cobertura para la que fue planificado, 
por diversas razones tales como la centralización y el trabajo en base a cumplimiento de 
metas e indicadores numéricos, sin evaluar en realidad el impacto en términos 
cualitativos. Las autoridades mencionan que lograron gastar el presupuesto en tanto por 
ciento, pero sin embargo a la hora de visitar a las familias se ve la condición en las que 
viven peores que antes de realizarse el proyecto, porque en realidad no fueron 
identificados correctamente los indicadores de desarrollo. Los gastos administrativos de 
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los proyectos son muy altos, quedando una pequeña cantidad destinados para la 
realización de las obras, además la cobertura de los servicios es muy limitada, solo 
aquellos que se encuentran en zonas accesibles, dejando de lado a los que en realidad lo 
necesitan, porque los servidores públicos se limitan a cumplir las metas trazadas sin 
evaluar en realidad el impacto que esto genera en la vida de las personas. 
 Aguirre, J., & Aguirre, L. (2018) la planificación estratégica con la modernización, es 
importante para las instituciones para mejora de los mismos. Los servicios y proyectos, 
constituye la comprobación de la calidad y alcance de los servicios de los municipios, si 
tales cumplen con los impuestos y contribuciones, de tal manera desarrollan opciones 
focalizadas, mediante los proyectos orientados a la solución de las necesidades de los 
ciudadanos, especialmente en zonas marginadas. Barrillas, Bran, & Castillo, (2008). La 
planificación es uno de los pilares de la administración, una correcta planificación ayuda 
a eliminar gastos innecesarios para llevar a cabo los proyectos y actividades, asignando 
de forma óptima los recursos, tiempos, personal responsable, el perfil de cada profesional, 
por otro lado, una planificación adecuada contribuye a maximización en el uso de los 
recursos y por lo tanto al camino de la modernización. 
Existe relación entre la gobernabilidad democrática y los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente 
de correlación de Rho Spearman (0,602) la misma que indica una correlación positiva 
media entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 (p<0,05). Es decir, 
al mejorar la aplicación de los ejes trasversales de la política de modernización, se verá 
reflejado en 36.6% la gobernabilidad democrática, es decir, en la mejor organización de 
la sociedad civil, en la trasparencia municipal, en la mayor participación ciudadana y 
concertación en la municipalidad provincial de San Martín, 2019. Auad, (2017) 
Obteniendo como resultado, que la innovación el proceso de gestión poniendo como pilar 
la participación ciudadana es importante y clave para la creación de instituciones 
modernas. Concluyendo: Con respecta a la modernización de las instituciones 
gubernamentales, es indudable que los dispositivos instalados para el logro de la 
modernización están influidos por problemas ajenos a su fin original, tal como con las 
denuncias de los servidores y funcionarios por la inconformidad en sus remuneraciones. 
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La ausencia de innovación participativa, donde deja de lado la parte más importante del 
Estado “las personas” quienes forman parte del cuello de botella, para el logro de la 
modernización de las instituciones públicas. Definitivamente la clave para llevar a cabo 
el proceso de modernización son las personas, pero al no ser remunerados dignamente 
genera que busquen nuevas oportunidades laborales, en beneficio de sus familias y el 
crecimiento profesional. En las instituciones públicas son pocas las innovaciones que se 
realizan, esto es el resultado de actividades monótonas, trámites innecesarios, 
ocasionando pérdida de tiempo y dinero para el ciudadano común y corriente.  
La ausencia de innovación participativa, donde deja de lado la parte más importante del 
Estado “las personas” quienes forman parte del cuello de botella, para el logro de la 
modernización de las instituciones públicas. Chancha, (2018) Concluyendo que la 
modernización se relaciona con la descentralización; generando desarrollo y beneficio a 
los ciudadanos. Fernandez, (2018)  donde la implementación del gobierno electrónico 
evidenciado por la presencia, interacción, transacción y transformación que ello demanda; 
contribuirá a mejorar la participación ciudadana. El uso de las tecnologías en la 
administración pública es requisito indispensable para que estas sigan progresado, ya que 
vivimos en un proceso de globalización y los ciudadanos cada día son más digitales y 
exigentes, por lo tanto las instituciones deben volcarse a un proceso de digitalización para 
transparentar las actividades y los ciudadanos accedan a la información de manera 
sencilla desde el lugar donde se encuentren, pudiendo ser sus casa, el trabajo, el 
supermercado y no necesiten hacer colas interminables para participar de la gestión en 
sus localidad. 
Vázquez, (2018) Existen diferencias entre los portales de las municipalidades y muy 
significativas. Pinedo, D. (2018)  la mayor participación de la sociedad, conduce al 
correcto control del presupuesto participativo, motivando a los gestores a buscar siempre 
transparentar y hacer buen empleo de los recursos públicos. Barrillas, Bran, & Castillo, 
(2008, p. 14) Donde el municipio fomenta la participación de los diferentes estamentos 
de la población, en las decisiones para la priorización de las actividades y proyectos en 
beneficio de la población, de tal manera logren cerrar las deficiencias existentes, de 
acuerdo a la realidad.   
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Un municipio que se rige por las normas siempre verá reflejado sus esfuerzos en la 
mayor satisfacción de los pobladores, esto se percibe cuando en vez de críticas 
destructivas son palabras de aliento o trabajo en equipo para hacer crecer el distrito, 
provincia o región. Donde los esfuerzos se unen y apuntan a la misma dirección, 
consolidando un excelente trabajo en equipo. El trabajo unido, es resultado de una 
gestión sólida y primordial para el logro de la modernización. Asimismo, la 
descentralización elimina los tiempos innecesarios para trasladarse de una región a otra 
para la firma de un simple documento, o tener que viajar a la capital para realizar un 
trámite que bien podría hacerse en la misma institución de origen, es por ello que la 
descentralización es un factor preponderante para llevar a cabo el proceso de 

















5.1.Existe relación entre la gestión municipal y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente 
de correlación de Rho Spearman de (0,654) y un nivel de significancia bilateral de 0,000 
(p<0,05). Es decir, al mejorar el cumplimiento de los ejes trasversales de la política de 
modernización concernientes a gobierno abierto, gobierno electrónico, articulación 
interinstitucional se reflejará en 42.7% en el desarrollo organizacional, finanzas 
municipales, servicios y proyectos y en la gobernabilidad democrática en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019. 
5.2.El nivel de la gestión municipal en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 es 
regular de acuerdo al 44,2% de los trabajadores de la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019, el 34.7% es malo y el 21,1% que es bueno la gestión municipal en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019, evaluada en sus dimensiones, desarrollo 
organizacional, finanzas municipales, servicios y proyectos y la gobernabilidad 
democrática. 
5.3.El nivel de los ejes transversales de la política de la modernización en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019 es regular, tal como señala el 55.8% de los trabajadores, 
el 35.8% indican que es malo y el 8.4% de los trabajadores mencionan que es bueno el 
nivel de los ejes transversales política de la modernización relacionadas a; gobierno 
abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. 
5.4.Existe relación entre el desarrollo organizacional y los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente 
de correlación de Rho Spearman (0,405) la misma que indica que es una correlación 
positiva débil entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 (p<0,05). 
Es decir, al mejorar la aplicación de los ejes trasversales de la política de modernización, 
se verá reflejado en el 16.4% del desarrollo organizacional por el cumplimiento de 
objetivos, metas, el correcto ordenamiento territorial, la contratación de personal 
idóneo, adquisición de tecnologías modernas y la equidad de género en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019.  
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5.5.Existe relación entre las finanzas municipales y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente 
de correlación de Rho Spearman (0,478) la misma que indica que es una correlación 
positiva débil entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 (p<0,05). 
Es decir, al mejorar la aplicación de los ejes trasversales de la política de modernización, 
se verá reflejado en 22.8% en las finanzas municipales, es decir, en mayor recaudación 
de impuestos, manejo adecuado de la deuda, aumento de la capacidad financiera y 
mejoras en la orientación de la inversión en la municipalidad provincial de San Martín, 
2019.  
5.6.Existe relación entre los servicios y proyectos y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente 
de correlación de Rho Spearman (0,700) la misma que indica que es una correlación 
positiva media entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 (p<0,05). 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación que señala que existe relación 
entre los servicio y proyectos y los ejes transversales de la política de modernización en 
la municipalidad provincial de San Martín, 2019. Es decir, al mejorar la aplicación de 
los ejes trasversales de la política de modernización, se verá reflejado en 49% de los 
servicios y proyectos, es decir, en la mejora de los servicios que presta la municipalidad, 
en diversificación y ampliación de la inversión, en la capacidad para interactuar con los 
ciudadanos, en el aseguramiento del saneamiento municipal y el monitoreo de la 
ejecución de los proyectos   en la municipalidad provincial de San Martín, 2019.  
5.7.Existe relación entre la gobernabilidad democrática y los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019 con un coeficiente 
de correlación de Rho Spearman (0,602) la misma que indica una correlación positiva 
media entre las variables y un nivel de significancia bilateral de 0,000 (p<0,05). Es decir, 
al mejorar la aplicación de los ejes trasversales de la política de modernización, se verá 
reflejado en 36.6% la gobernabilidad democrática, es decir, en la mejor organización de 
la sociedad civil, en la trasparencia municipal, en la mayor participación ciudadana y 





VI. RECOMENDACIONES  
6.1. Se recomienda al alcalde en coordinación con el gerente municipal realizar el 
diagnóstico en cuanto al cumplimiento de los ejes trasversales de la política de 
modernización, e implementar estrategias que ayuden a mejorar la transparencia, el 
empleo adecuado de las tecnologías que trae consigo la globalización, articulándose con 
las diferentes instituciones. Beneficiando al ciudadano generando ahorro tanto de 
tiempo y dinero a la hora de solicitar un documento.   
6.2. Al alcalde y gerente municipal realizar un plan en coordinación con las diferentes áreas, 
donde se encuentren establecidos las actividades y los compromisos a cumplir en el año 
relacionados al desarrollo organizacional, finanza municipal, servicio y proyecto y la 
gobernanza. Asimismo, evaluar mensualmente los avances y los atrasos que permita 
identificar las oportunidades y las amenazas en el cumplimento de los objetivos 
planteados. 
6.1. Al alcalde, consejo municipal y gerente implementar estrategias como la capacitación 
en temas de gobierno abierto, uso de las TICs, el uso de las plataformas de transparencia 
a los diferentes trabajadores, de tal manera que estos apliquen en sus actividades diarias 
y contribuyan en mejoras y ogro de una institución moderna al servicio de sus 
habitantes.   
6.2. Al gerente de Administración, realizar la evaluación constante del cumplimiento de 
objetivos, metas, asimismo realizar la evaluación adecuada que permita contratar a 
personal idóneo basadas en la equidad de género, para el desempeño de las funciones y 
contribuyan al cumplimiento de las metas de la institución en la municipalidad.   
6.3. Al Subgerente de Recaudación y Fiscalización Tributaria en coordinación con el jefe de 
estadística evaluar el comportamiento de la recaudación de impuestos y evaluar las 
razones del porque las disminuciones. Asimismo, actualizar constantemente la 
información financiera publicada en los diferentes portales de transparencia, de tal 
manera que el ciudadano acceda a ello oportunamente.    
6.4. Al gerente de infraestructura y de desarrollo social de servicios y proyectos mejorar el 
servicio que presta la municipalidad, buscando siempre lograr impacto en las personas 
y la mejora de la calidad de vida.  Así también, estas deben buscar interactuar con los 
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ciudadanos para evaluar el aseguramiento del saneamiento municipal y monitorear 
constantemente la ejecución de los proyectos en la municipalidad. 
6.5. Al gerente municipal, de administración, de desarrollo social, infraestructura, trabajar 
articulados y establecer un plan que busque el mejorar la trasparencia municipal, 
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Matriz de consistencia 
Título: Gestión municipal y los ejes transversales de la política de la modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019.  




¿Cuál es la relación que existe entre la gestión municipal y los 
ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de la gestión municipal en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019? 
¿Cuál es el nivel de los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 
2019? 
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo 
organizacional y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 
2019? 
¿Cuál es la relación que existe entre las finanzas municipales 
y los ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019?  
¿Cuál es la relación que existe entre los servicios y proyectos 
y los ejes transversales de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019? 
¿Cuál es la relación que existe entre la gobernabilidad 
democrática y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 
2019? 
Objetivo general 
Establecer la relación entre la gestión 
municipal y los ejes transversales de la 
política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 
2019. 
Objetivos específicos 
Analizar el nivel de la gestión municipal en la 
municipalidad provincial de San Martín, 
2019. 
Identificar es el nivel de los ejes transversales 
de la política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 2019 
Analizar la relación entre el desarrollo 
organizacional y los ejes transversales de la 
política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 
2019. 
Identificar la relación entre las finanzas 
municipales y los ejes transversales de la 
política de modernización del Estado en la 
municipalidad provincial de San Martín, 
2019. 
Analizar la relación entre los servicios y 
proyectos y los ejes transversales de la 
política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 
2019.  
Identificar la relación entre la gobernabilidad 
democrática y los ejes transversales de la 
política de modernización en la 
municipalidad provincial de San Martín, 
2019. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión 
municipal y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019. 
Hipótesis específicas  
El nivel de la gestión municipal en la municipalidad 
provincial de San Martín, 2019. Es bueno 
El nivel de los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019. Es bueno. 
 Existe relación significativa entre el desarrollo 
organizacional y los ejes transversales de la política 
de modernización en la municipalidad provincial de 
San Martín, 2019. 
Existe relación significativa entre las finanzas 
municipales y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019. 
Existe relación significativa entre los servicios y 
proyectos y los ejes transversales de la política de 
modernización en la municipalidad provincial de San 
Martín, 2019.  
Existe relación significativa entre la gobernabilidad 
democrática y los ejes transversales de la política de 











Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
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Diseño correlacional: Su objetivo busca determinar la relación 





V1= Gestión municipal 
V2= Ejes transversales de la política de modernización   
m= Muestra  
r= Relación 
Población: Conformada por 125 trabajadores de la 
municipalidad provincial de San Martín, año 2019. 
(MPSM, 2019) 
 Muestra: La muestra está conformado por 95 








Servicios y proyectos 
Gobernabilidad democrática   
V2:   Ejes 














Instrumentos de recolección de datos 
Estimado servidor público, por medio de la presente reciba mi cordial saludo, al mismo tiempo solicito 
información relacionado a la investigación titulada “Gestión municipal y los ejes transversales de la política de 
la modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019”, la información obtenida tiene finalidad 
netamente académica y los datos serán confidenciales.  
Marcar con (x) de acuerdo a su repuesta. 
I. Datos generales  
a. Sexo  
- Femenino (…) 
- Masculino (…) 
b. Años de experiencia 
- Menos de 1 (…) 
- De 1 año a 3 años 
- De 3 años a 5 años 
- Más de 5 años 
II. Información: El cuestionario permitirá evaluar la gestión municipal, de acuerdo a los valores: Totalmente 
de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente (3) En desacuerdo (2), Totalmente en desacuerdo (1) 
 Dimensión 1:  Desarrollo organizacional  5 4 3 2 1 
1 
La MPSM cuenta con un Plan Operativo Institucional (POI), que se usa para 
monitorear y evaluar las actividades. 
     
2 La MPSM cuenta con una iniciativa o un Plan de Desarrollo Urbano.      
3 
La MPSM cuenta con una unidad encargada de la implementación del Plan 
de Desarrollo Urbano 
     
4 La MPSM realiza capacitación a los trabajadores constantemente      
5 Los trabajadores de la MPSM cuentan con correo electrónico institucional       
6 
Las políticas de contratación de personal de la MPSM, consideran de forma 
transversal el enfoque de equidad de género.  
     
 Dimensión 2: Finanzas municipales      
7 La MPSM potencia y optimiza la recaudación municipal.       
8 En la MPSM existe eficiencia en la ejecución de la inversión.        
9 La MPSM tiene la capacidad de manejo responsable de la deuda.       
10 La MPSM cuenta con información financiera oportuna y confiable.       
11 
La MPSM cuenta con estudios de costos elaboradores y/o actualizados para 
el cálculo de las tasas por los servicios municipales prestados.  
     
 Dimensión 3: Servicios y proyectos      
12 La MPSM presta servicios municipales al área rural.      
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13 La MPSM viene diversificando y ampliando la inversión pública.       
14 
La MPSM tiene un mecanismo institucional de registro, seguimiento y 
resolución de quejas y demandas de la población.  
     
15 La MPSM desarrolla los proyectos en coordinación con la población.       
16 La MPSM garantiza el correcto funcionamiento del servicio de saneamiento.       
17 
La unidad ambiental esta institucionalizada y gestiona adecuadamente el 
saneamiento en la MPSM.  
     
18 
La contratación, el monitorea y evaluación de la ejecución de los proyectos 
de inversión pública es adecuado.  
     
19 
El área de infraestructura realiza el seguimiento de la ejecución de proyectos 
manera efectiva. 
     
 Dimensión: Gobernabilidad democrática       
20 La MPSM promueve la organización de la sociedad civil.       
21 
La MPSM comunica o permite el acceso a la ciudadanía, a la información 
relevante de la gestión municipal. 
     
22 La MPSM promueve mecanismos de participación y concertación local.       
23 
La MPSM cuenta con medios de difusión implementados para dar a conocer 
la normativa legal relacionada con el periodo de evaluación.  
     
24 
La MPSM aplica políticas municipales institucionalizadas dirigidas a: la 
mujer, adolescencia, tercera edad y persona con capacidades especiales.   
     















Cuestionario de los ejes transversales de la política de la modernización 
 Estimado servidor público, por medio de la presente reciba mi cordial saludo, al mismo tiempo solicito 
información relacionado a la investigación titulada “Gestión municipal y los ejes transversales de la política de 
la modernización en la municipalidad provincial de San Martín, 2019”, la información obtenida tiene finalidad 
netamente académica y los datos serán confidenciales.  
Marcar con (x) de acuerdo a su repuesta. 
I. Datos generales  
a. Sexo  
- Femenino (…) 
- Masculino (…) 
b. Años de experiencia 
- Menos de 1 (…) 
- De 1 año a 3 años 
- De 3 años a 5 años 
- Más de 5 años 
II. Información: El cuestionario permitirá evaluar la modernización del Estado, de acuerdo a los valores:  
Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente (3), En desacuerdo (2), Totalmente en desacuerdo (1).  
 Dimensión 1:  Gobierno Abierto  5 4 3 2 1 
1 
La MPSM garantiza y promueve la transparencia en el manejo 
de información.  
     
2 
La MPSM, promueve el acceso a la información de los 
documentos financiados por el presupuesto público.  
     
3 
La MPSM informa periódicamente sobre el presupuesto y 
ejecución presupuestal.   
     
4 La MPSM publica en la página web la relación del personal.      
5 
La MPSM publica en la página web la planilla de remuneraciones 
de los trabajadores.  
     
6 La MPSM publica en su página web las compras y contrataciones      
7 
Las de la MPSM comunican a la ciudadanía los actos 
administrativos con efectos a terceros.  
     
8 
La MPSM tiene claramente establecidos los mecanismos de 
participación ciudadana.  
     
9 
La MPSM pone a conocimiento de los trabajadores los 
programas (subsidios, becas, pasantías) 
     
10 
En la MPSM, están establecidos claramente, los procedimientos 
que regula el derecho a solicitar información 
     
11 
La MPSM rinde cuentas periódicamente del avance de la gestión.        
 Dimensión 2: Gobierno electrónico      
12 
En la MPSM se facilita el acceso de los ciudadanos a servicios 
públicos en línea (página web, portales de transparencia) 
organizados en forma sencilla, cercana y consistente. 




La MPSM brinda a los ciudadanos el acceso a la información 
actualizada sobre la entidad.  
     
14 
En la MPSM, las plataformas nacionales de gobierno electrónico, 
están en concordancia con el Plan Nacional de Gobierno 
Electrónico. 
     
15 
La MPSM, apoya el proceso de adopción de prácticas de 
gobierno electrónico que permitan brindar una mejor atención al 
ciudadano.  
     
16 
En la MPSM, se establecen estándares para apoyar la 
optimización de procesos de la Administración Pública a partir 
de lineamientos para facilitar su informatización a través del uso 
de TICS.  
     
17 
La MPSM, coadyuva al establecimiento del marco de 
interoperabilidad del Estado peruano, así como los estándares de 
interoperabilidad entre instituciones públicas. 
     
 Dimensión 3: Articulación interinstitucional      
18 
La MPSM coordina con los diferentes niveles del sector:  
nacional, regional y local 
     
19 
La MPSM articula con el sector para el establecimiento de los 
sistemas administrativos. 
     
20 
En la MPSM se delimitan y respetan las competencias de cada 
nivel de gobierno.  
     
21 
La MPSM tiene claro las políticas, reglas, lineamientos, 
capacidades que permita cumplir con sus competencias de 
servicio a la población.   
     
22 
La MPSM realiza convenios con instituciones que permite 
mejorar la calidad de atención.   
     

















































Base de datos estadísticos 
Gestión municipal Ejes transversales de la política de modernización del estado 
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